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Bibliographie 
Literaturverzeichnis 
établie par René Barbey 
avec la collaboration de Maria Hugo 




Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst Werke von Juli 1988 bis August 
1989. Diese behandeln hauptsächlich die Beziehungen der Schweiz zur Dritten 
Welt (erster Teil, in drei Abschnitte unterteilt); jedoch wird auch eine Auswahl 
von Texten über die Dritte Welt und die Entwicklung aufgeführt, die in der 
Schweiz herausgebracht oder von Schweizern veröffentlicht wurden (zweiter 
Teil). 
Gliederung 





Verfasser und anonyme Werke 
Privatinstitutionen als Verfasser 
Publikationen der Eidgenossenschaft 
— Bund 
— DEH 
1 - 6 6 
6 7 - 1 7 7 
1 7 8 - 2 2 8 
229 - 238 
2. Teil Auswahl schweizerischer Werke 
über die Dritte Welt 239 - 370 
Anmerkung: Die Unterteilung des erstens Teils in drei Abschnitte wurde der 
Vereinfachung halber vorgenommen und soll dem Leser eine bessere Übersicht 
vermitteln. Veröffentlichungen des Bundes und der privaten Institutionen, wel­






Dokument auch in deutscher Sprache erhältlich 
Feuille Fédérale (Bundesblatt) 
Recueil des lois fédérales (Sammlung der Bundesgesetze) 
DEH - Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und human­
itäre Hilfe 
In den übrigen Fällen wurden die vollständigen Titel angeführt. 
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Introduction 
La présente bibliographie contient les références de juillet 1988 à août 1989. 
Elles concernent principalement les Relations Suisse-Tiers Monde (Partie I, 
subdivisée en 3 sections), mais nous avons également signalé une Sélection de 
textes (parus en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le Tiers Monde (Partie 
II) et le développement. 
Classification 
Partie I : Relations Suisse-Tiers Monde 




Auteurs et titres anonymes 




1 - 6 6 
6 7 - 1 7 7 
178 - 228 
229 - 238 
Partie II : Sélection d'ouvrages suisses 
sur le Tiers Monde 239 - 370 
Remarque: La distinction entre les trois sections de la 1ère partie a pour but de 
simplifier la présentation. Les publications de la Confédération et des institutions 






Document disponible également en allemand 
Feuille Fédérale 
Recueil des lois fédérales 
Direction de la coopération au développement et de l'aide hu­
manitaire 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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Partie I: 
Relations Suisse - Tiers M o n d e 
Section 1 : auteurs et titres anonymes 
1. Alusuisse 1888-1988: une histoire coloniale en Valais et dans le monde; Tobias 
Bauer... et al. - Lausanne: Ed. d'en bas, 1989. - 253 p. 
2. BARBEY, René, avec la collab. de Maria HUGO. - Bibliographie de l'Annuaire 
1989. - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1989 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 
1989, Genève, IUED, 1989, p. 231-254 
3. BONNY, Jean-Pierre. - Mit wirtschaftlichem Druck zu politischer Evolution in 
Südafrika. - Bern: Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS), 
1988. -8 p. 
4. BOSSHARD, Peter. - Die Verschuldungskrise, ein Wirtschaftskrieg: eine Kritik 
der Erklärung von Bern an der schweizerischen Beteiligung an der Erweiterten 
Strukturanpassungsfazilität (ESAF). - Zürich: Erklärung von Bern, 1988. - 22 p. 
5. BRAND, Pierre-Alain; CLERICI, Pierre; MAURER, Charly. - Le Tiers monde: 
méthodologie: cahier de l'élève. - Neuchâtel: Département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel; Lausanne: Service Ecole Tiers Monde, 1988. -
46 p. - (Tiré à part du Séminaire d'éducation civique. Enseignement secondaire. 
Département de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel) 
6. BRAWAND, Antoine. - Le rôle de la place financière suisse. - In: La datte ou la 
vie: manuel de campagne.. Genève, Centre Europe-Tiers Monde, 1988, p. 79-99 
7. BRAWAND, Antoine; CORMINBOEUF, Christian, avec la collab. de Pierre-
Georges CANCELLIERI. - Statistiques de l'Annuaire 1989. - In: Annuaire Suisse 
- Tiers Monde 1989 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1989, Genève, IUED, 
1989, p. 255-347 
8. BUCHER, Beat; HARTMANN, Alois. - Flucht: Ursachen, Hindernisse, Auswege: 
ein Handbuch zu Asyl- und Flüchtlingsfragen. - Luzern ; Stuttgart: Rex Verlag, 
1988.- 159 p. 
9. BURNIER, Mary-Josée, et MADER, Jacques. - Institut tropical suisse de Bâle: 
pour les infirmières et les sages-femmes: une nouvelle possibilité de formation. -
In: Soins infirmiers, revue de l'Association suisse des infirmières, no. 9, 1988, 
p. 9-13 
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10. CHAPPATTE, Serge; VOEGELE, Kurt. - La coopération au développement 
entre la Suisse et l'Inde. - In: Annuaire Suisse-Tiers monde 1989 = Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt 1989, Genève, IUED, 1989, p. 157-177 
11. CORNAZ, Immita. - Santé et développement. - Bern: DEH, 1988. - 12 p. 
12. CUNHA, Antonio. - Les travailleurs immigrés dans l'économie lausannoise: 
étude. - Lausanne: Office d'études socio-économiques et statistiques, 1988. -
32 p. 
13. EGGER, Monika; PERROULAZ, Gérard. - Revue (des événements de la pé-
riode juillet 1987 à juin 1988 dans le domaine des relations Suisse - Tiers Monde 
dans leurs dimensions multilatérales et bilatérales). - In: Annuaire Suisse-Tiers 
Monde 1989 - Jahrbuch Schweiz - Dritte Wert 1989, Genève, IUED, 1989, no. 8, 
p. 1-120 
14. EGGSTEIN, Pio. - Südafrika 1988/89: Tatsachen, Entwicklungen, Hintergründe. 
- Flaach: Protea, cop. 1989. - 66 p. - (Protea-Publikation; I) 
15. EICHENBERGER, Veronika; LAUSSELET, Rosemarie. - Die begleitenden 
Frauen: Auswertung einer Umfrage « Femmes accompagnantes: résultats d'une 
enquête. - Berne: Direction de la coopération au développement, D.D.A., 
Groupe de travail "Femmes accompagnantes" (FAMA), 1988. - 164 p. + annexes 
16. Entwicklungszusammenarbeit und Dritte Welt (: dossier de plusieurs articles). -
In: Der Staatsbürger, Magazin für Wirtschaft und Politik, Nr. I, 1989, p. 2-42. 
17. FLUCHT und Asyl: Informationen, Analysen, Erfahrungen aus der Schweiz und 
der Bundesrepublik Deutschland; Dietrich Thränhardt, Simone Wolken (Hrsg). -
Freiburg i. Br.: Lambertus-Verlag, cop. 1988. - 199 p. 
18. FORSTER, Jacques. - De l'évaluation de la coopération à la coopération dans 
l'évaluation. - In: Gegenseitiges Verständnis als Entwbklungsprozess: Beiträge 
zu Theorie und Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, Grütsch, Rüegger, 
1989, p. 53-66 
19. FORSTER, Jacques. - La coopération au développement des pays du Tiers 
Monde: quelles perspectives pour la Suisse? - In: Schweizerisches Jahnbuch für 
politische Wissenschaft: Aussenpolitik: Sonderdruck » Annuaire suisse de 
science politique: Politique étrangère. - Bern: P. Haupt, 1988. -p. 167-183 
20. FREI, Daniel. - Schweizerische Aussenpolitik. - 3. Aufl. - Zürich: Pro Helvetia ; 
Lausanne: Auslfg. Payot, 1988. - 49 p. - (Information/Pro Helvetia. Geschichte 
und Staat) 
21. GATTIKER, Mario. - Procédure d'asile et de renvoi: document de travail pour 
représentantes d'oeuvre d'entraide. - Lausanne: Office suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR), 1988.-39 p. 
22. GEGENSEITIGES Verständnis als Entwicklungsprozess: Beiträge zu Theorie 
und Praxis der Entwicklungszusammenarbeit: Festschrift zum 60. Geburtstag 
von Prof. Dr. Martin Menzi; hrsg. von Klaus Seeland. - Grüsch: Verlag Rüegger, 
cop. 1989. - 267 p. - (Konkrete Fremde: Studien zur Erforschung und Vermitt-
lung anderer Kulturen; 6) 
23. GERSTER, Richard. - Wendezeit in der humanitären Hilfe ? - In: 1.3. W., 
Dokument, Nr. 3, 15. August 1988, p. 1-12 
24. HAGEN, Toni. - Wege und Irrwege der Entwicklungshilfe: das Experimentieren 
in der Dritten Welt. - Zürich: NZZ-Verlag, 1988. - 352 p. 
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25. HARRISSON, Pierre. - Das Imperium Nestlé: Praktiken eines Nahrungsmittel-
multis am Beispiel Lateinamerika; aus dem Franz. von Frieda Lüscher und Shirin 
Sotoudeh. - Nördlingen: F. Greno, 1988.-413 p. -(Greno 10/20; 76) 
26. HÄSLER, Alfred A. - Droit d'asile, droit de l'homme. - Lausanne: Terre à l'hori-
zon, 1987. - 20 p. 
27. Hier geht's um Geld: Informationen zur AHV; mit einem Vorwort von Bundesrat 
Flavb Cotti; K. Bolli... et al. - Aarau: Verlag Sauerländer, 1988. - 128 p. 
28. IFFLAND, Charles. - L'industrie suisse au Brésil. - In: Questions économiques 
de notre temps..., Lausanne, Presses polytechniques romandes, 1987, p. 467-
499 
29. JEKER, Rolf M. - Les exportations suisses: le soutien des ambassades et des 
consulats. - In: Le mois économique et financier, 1988, no. 6, p. 10-12 
30. JEKER, Rolf. - L'importance de la garantie contre les risques à l'exportation 
(GRE) pour le financement des exportations vers les pays en développement. -
In: La vie économique, 61, 1988, no. 7, p. 18-19 (AH.) 
31. KAESER, Daniel. - Les relations de la Suisse avec les institutions de Bretton 
Woods. - In: La vie économique, 1989, no. 2, p. 9-11. (AH.) 
32. LONG, Olivier. - Le dossier secret des Accords d'Evian: une mission suisse pour 
la paix en Algérie; préface de Max Pet'rtpierre. - Lausanne: Editions 24 Heures, 
1988.- 197 p. 
33. MADOERIN, Mascha. - Goldgier. - Bern: Aktions Finanzplatz Schweiz-Dritte 
Welt, 1989.-73 p. 
34. MAURER, Jean-Luc. - Le réveil économique de l'Asie: un défi et une chance 
pour l'Europe et la Suisse. - In: Annuaire Suisse-Tiers Monde 1989 - Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt 1989, Genève, IUED, 1989, no. 8, p. 127-136 
35. MELZER, Alexander. - Les instruments de l'aide publique suisse au développe-
ment. - In: La vie économique, 61, 1988, no. 7, p. 11-13. (AH.) 
36. MIKDASHI, Zuhayr. - Place bancaire suisse: essai d'interprétation. - In: Ques-
tions économiques de notre temps..., Lausanne, Presses polytechniques roman-
des, p. 285-305 
37. MULLER, Jean-Daniel. - La coordination de l'aide non gouvernementale au Mali 
et en Mauritanie. - Lausanne: Institut de hautes études en administration pu-
blique, 1987. - 76, 3 p. - (Cahiers de l'IDHEAP; no. 31 ) 
38. MUSEY NINA ELOKI, Mathieu. - L'asile en Suisse: nègres s'abstenir, ou La dé-
mocratie à l'épreuve. - Immensee: S. Schmid-Keiser, 1988. - 328 p. 
39. NICOULIN, Martin. - La genèse de Nova Friburgo: émigration et colonisation 
suisse au Brésil, 1817-1827; préface de Pierre Chaunu. - 5 e éd. - Fribourg: Edi-
tions universitaires, 1988. - 364 p. - (Etudes et recherches d'histoire contempo-
raine. Série historique ; vol. 2) 
40. PAYS-D'ENHAUT (Le) vu d'en bas: la problématique du développement à la lu-
mière d'une réflexion sur une région de montagne défavorisée de Suisse: travail 
collectif d'étudiants IUED sous la direction de Daniel Fino. - Genève: Institut uni-
versitaire d'études du développement, 1988. - 65 p. - (Itinéraires. Pratique et 
réflexion; no. 4) 
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41. PERABO, Franz. - Kinderheilkunde in der Dritten Welt. - Basel: Medicus Mundi 
Schweiz, 1988. - 4 3 p. - (Bulletin; no. 39) 
42. PERROULAZ, Gérard. - Firmes transnationales: instruments du développement 
ou instruments de pouvoir ?: Bibliographie commentée sur les effets des activités 
des firmes transnationales suisses dans les pays en voie de développement. -
In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1989 - Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1989, 
Genève, IUED, 1989, p. 203-230 
43. PURY, David de. - Une vision renouvelée de la coopération économique interna-
tionale et de la politique économique extérieure de la Suisse: conférence présen-
tée à l'occasion du colloque organisé les 20 et 21 octobre 1988 par l'Institut Bat-
telle à Genève sur le thème "Position et stratégie internationales de la Suisse". -
Berne: OFAEE, 1988.-36 p. 
44. QUE faire pour relancer le développement en Afrique?: colloques 1987-1988 te-
nus à l'Université de Neuchâtel dans le cadre de la campagne Nord-Sud du Con-
seil de l'Europe; éd. par Philippe Simon. - Neuchâtel: Université de Neuchâtel, 
Division économique et sociale, Centre sur le développement, 1988. - 204 p. 
45. RAMSAUER, Rudolf. - Die Handelsbeziehungen der Schweiz zu den ostasiati-
schen Entwicklungsländern. - In: Annuaire Suisse-Tiers Monde 1989 = Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt 1989, Genève, IUED, 1989, p. 137-155 
46. RAULINE, Hélène. - Le trafic d'enfants lié à l'adoption internationale: étude et 
propositions. - Lausanne: Terre des hommes, 1988. - 33 p. 
47. RENCONTRES Médias Nord-Sud 1988: Colloque "Information sur les crises et 
crises de l'information, couverture médiatique des catastrophes au Nord et au 
Sud", dans le cadre de la campagne Nord-Sud du Conseil de l'Europe. - Ge-
nève: IUED, SLNG; Lausanne: I.3.M., 1988. - 125 p. 
48. Restaurer le droit d'asile. - In: Domaine public, Numéro spécial, 954, 8juin 1989, 
8p. 
49. RICH, Georg; RUOSS, Eveline. - Les contributions fournies par la Suisse au FMI 
et à la Banque mondiale. - In: La vie économique, 1989, no. 2, p. 12-14. (AN.) 
50. ROGGO, Marie-Thérèse. - Frauenförderung bei HEKS: Frauenfördernde Mass-
nahmen in den Sahelländern. - In: Annuaire Suisse-Tiers Monde 1989 =» Jahr-
buch Schweiz-Dritte Welt 1989, Genève, IUED, 1989, p. 183-192 
51. RÜEGG, Willy. - Die Chinesische Revolution in der Berichterstattung der Basler 
Mission. - 1988. - 450 p. - Diss. phil. Zürich 
52. SCHAERER, Kurt. - Garantie contre les risques à l'exportation (GRE): Brevet 
fédéral de spécialiste en exportation, Association suisse des cadres du com-
merce extérieur. - Berne: OFAEE, 1988. - 59 p. 
53. SCHOENI, Walter. - UNESCO - Krise der westlichen Hegemonie: staatliche Kul-
turkonzeptionen und die politische Rolle der Schweiz. - Frankfurt, Main: Cam-
pus-Verlag, 1988. - 267 p. - (Campus. Forschung; Bd. 579) (Literaturverz.) 
54. SCHOEPF, Elfie. - Frauenförderung bei Swissakf: Frauen als Entwicklungsträ-
gerinnen: drei Beispiele. - In: Annuaire Suisse - Tiers Monde 1989 » Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt 1989, Genève, IUED, 1989, p. 193-201 
55. Schuldenkrieg und Ch-Finanzkapital: IWF, Entwicklungspolitik und Solidaritäts-
bewegung: Analysen, Kontroversen, Widerstand: Beiträge von Bosshard, Bauer, 
Hänsenberger... et al. - Zürich: Förderverein Widerspruch, 1989. - 168 p. -
(Weiderspruch Sonderband ; 2) 
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56. STAEHELIN, F.R. - Wirtschaftliche und soziale Reformen in Entwicklungslän-
dern und die Rolle der privaten Organisationen: Vortrag gehalten am 18. Juni 
1988 im Rahmen der Delegiertenversammlung der Helvetas 1988 in St. Gallen. -
Bern: DEH, 1988.- 10 p. 
57. STAEHELIN, Fritz. - Perspectives de la coopération suisse au développement. -
In: La vie économique, 61, 1988, no. 7, p. 7-10. (All) 
58. Suisse - Tiers Monde: répertoire d'institutions, 1989-1990 - Schweiz - Dritte 
Welt: Verzeichnis der Institutionen; éd. par Viviane Maislisch, sous la direction de 
René Barbey. - Genève: Institut universitaire d'études du développement, 
Centre de documentation, 1989. - V, 255 p. 
59. THÖNI, Felix. - Die sozio-politischen Strategien von schweizerischen, multinatio-
nalen Industrieunternehmungen in Südafrika. - 1988. - 306 p. - Diss. Wirt-
schaftswiss. St. Gallen 
60. UMWELTPROBLEME und Entwicklungszusammenarbeit: Entwicklungspolitik in 
weltweiter und langfristig ökologischer Sicht: Bericht zuhanden der Direktion für 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (DEH); B. Messerli... et al. -
Bern: Geographisches Institut der Universität Bern, 1987. - 47 p. - (Geographica 
Bernensia; P16) 
61. UNE île dans le désert: regards sur un projet d'habitat social; par Emilio Luisoni-
Prada, Eliseo Guzman Negron, Elsa Arana Freire, Denis Etienne. - Genève: 
Ville de Genève; Journal "La Suisse", 1988. - 119 p. 
62. VICHNIAC, Isabelle. - Croix-Rouge: les stratèges de la bonne conscience. -
Paris: A. Moreau, 1988. - 269 p. - (Enquête) 
63. WEDER, Rolf. - Joint ventures: theoretische und empirische Beurteilung unter 
besonderer Berücksichtigung der chemischen Industrie der Schweiz. - Grütsch: 
Verlag Rüegger, cop. 1989. 
64. WEIGEL, Gerolf; ZIMMERMANN, Thomas. - Guide d'agrosylviculture et de con-
servation du sol: Projet Agrosylvicole, Reboisement et Conservation du Sol, Cari-
tas Hinche/Häiti. - Zürich: Helvetas, 1988. - 77 p. 
65. Who's who in Asian studies in Switzerland, 1989; Modern Asia Research Centre. 
- Geneva: The Graduate Institute of International Studies, The Institute of Devel-
opment Studies, 1989. - 145 p. - (Publication of the Modern Asia Research 
Centre, Geneva, in association with The Swiss Society for Asian studies, Zürich) 
66. WINKELMANN, P. - Indonesien März 1984 - März 1988: Zusammenarbeit mit 
NGOs: Schlussbericht. - Berne: DEH, 1988. - 9 p. 
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Section 2: institutions privées auteurs 
Remarque: Dans cette section sont regroupées les publications périodiques et 
occasionnelles des ONGS suisses. Pour trouver les coordonnées de ces institu-
tions, veuillez vous référer au "Suisse - Tiers Monde: Répertoire des Institu-
tions", publié par le Centre de documentation de l'Institut universitaire d'études 
du développement, Genève. 
Caractères normaux: publications périodiques 
Caractères italiques: autres publications 
67. ACTION DE CAREME, Lausanne. 
- Rapport annuel. 
- Plus jamais le déluge. - 1989. - 70 p. 




- Rapport annuel. 
69. AFRIKA-KOMITEE, Basel. 
- Afrika Bulletin. 
- Jahresbericht. 
70. AGRECOL, Langenbruch 
- Agriculture écologique en Afrique francophone: bibliographie sélective 
commentée, organismes, périodiques. - 1989. - 95 p. 
71. AKTION FINANZPLATZ SCHWEIZ - DRITTE WELT, Bern. 
- Finanzplatz-Informationen. 
72. AKTION SÜDAFRIKA-BOYKOTT, Basel. 
- Boykott Nachrichten. 
73. AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION SUISSE, Berne. 
- A.l. Magazin. 
- Bulletin romand de la Section suisse. 
- Tippex: bulletin d'information du Service de presse d'Amnesty International. 
- Enfants persécutés. - 1988. - 13 p. (All.) 
74. ARBEITSGRUPPE FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INFORMATION UND 
BILDUNG, A.G.I.B., Zürich. 
- AGIB Rundbrief. 
- Jahresbericht. 
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75. ASSOCIATION DES MAGASINS DU MONDE, Lausanne. 
- Bulletin. 
- Rapport annuel. 
76. ASSOCIATION SUISSE ALEMANIQUE DES ENSEIGNANTS, et SOCIETE 
PEDAGOGIQUE DE LA SUISSE ROMANDE, Zürich. 
- Stages pédagogiques en Afrique. (All.) 
77. ASSOCIATION SUISSE D'AIDE A L'HOPITAL DU DR ALBERT SCHWEIZER A 
LAMBARENE, Vevey. 
- Nouvelles de Lambaréné. 
- Rapport annuel. 
78. ASSOCIATION SUISSE DE SCIENCE POLITIQUE, Berne. 
- Annuaire suisse de science politique: relations internationales et politique 
étrangère. 
- Année politique suisse. 
79. ASSOCIATION SUISSE RAOUL FOLLEREAU, Lausanne. 
- Aimer - agir: bulletin. 
- Rapport annuel. 
80. ASSOCIATION SUISSE ROMANDE DE SOUTIEN A LA S.C.O.D. (Société coo-
pérative Œcuménique de développement), Genève. 
- Bulletin d'information. 
- Rapport annuel. 
81. ASSOCIATIONS CULTURELLES AFRICAINES DE GENEVE. 
- Echos africains: journal trimestriel. 
82. BASLER AFRIKA-BIBLIOGRAPHIEN, Basel (mit Schweizerische Afrika-Gesell-
schaft, Bern). 
- Nachrichten = Newsletter. 
83. BASLER MISSION, Basel. 
- Basler Missions - Nachrichten. 
- Hausnachrichten der Basler Mission. 
- Jahresbericht der Basler Mission. 
- Mitteilungen aus der Arbeit der Basler Mission. 
- Rundbrief. 
84. BROT FÜR BRÜDER, Basel. 
- Rechenschaft. 
- Materialien für Aktion Brot für Brüder. 
85. BRÜCKE DER BRÜDERHILFE, Zürich. 
- Jahresbericht. 
86. CARITAS KINDERHILFE BETHLEHEM, Luzern. 
- Jahresbericht. 
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87. CARITAS SCHWEIZ, Luzern. 
- D'Frelwillige-Ziitig. 
- Dokumentation - Documentation. 
- Informations = Informationen. 
- Compte-rendus. (All.) 
- Jahresbericht. (All.) 
- Aide de Caritas Suisse dans les bidonvilles: expériences et projets. - 1988. -
82 p. - (Documentation/Caritas Suisse) 
- L'aide aux victimes: réalités, besoins, réformes: compte-rendu de session. -
1988. - 109 p. - (Compte-rendus 1/88) 
- Politique d'asile de la Suisse: analyses, objections, alternatives: documenta-
tion pour le Forum sur l'asile de Caritas Suisse du 14 septembre 1988. -
1988. - 71 p. 
- Türkei und Türkisch-Kurdistan: Länderdossier. - 1988. - 34 p. 
88. CENTRE DE CONTACT SUISSE - EMIGRES DE GENEVE. 
- Bulletin. 
89. CENTRE DE RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE DE 
NEUCHATEL. 
- Documents. (Série de monographies, parution irrégulière) 
90. CENTRE EUROPE - TIERS MONDE, Genève. 
- Notes et documents sur les problèmes actuels du développement. PubliCe-
tim. (Collection de monographies, parution irrégulière). 
91. CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Lausanne. 
- Bénévolat, volontariat, militantisme. - In: Nouvelles du Centre social protes-
tant- Vaud, no. 83, sept. 1988, p. 3-18. 
92. CHRISTLICHER FRIEDENSDIENST, Bern. 
- "CFD". 
- CFD Blatt. 
- Jahresbericht. 
- Gerechtigkeit (dossier de plusieurs articles). - In: CFD Blatt, Nr. 385, Sept. 
1988, p. 6-34. 
- Unserer Stärke bewusst werden: Frauen im CFD - CFD für Frauen. - In: CFD 
Blatt, Nr. 384, Juni 1988, p. 5-47 
- Streit, Fall, Friede: Christlicher Friedensdienst 1938-88: 50 Jahre Zeitge-
schichte. - 1988. -176 p. 
93. CIBA-GEIGY, Bâle. 
- Rapport de gestion Ciba-Geigy. (All.) 
- Revue. 
94. COLLECTIF SUISSE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE ALGERIEN, 
C.S.S.P.A., Lausanne. 
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